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'"OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
lilE :. •
"'CiI........... :: zas. ..
. PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCA.S y EDIFICIOS
la,- SECCIÓN
Excm.o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de un local en Placetas para instalar una clíni-
ca militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter pro-
.vísíonal, y sin perjuicio de que se llenen las formalidades
reglamentarias, el alquiler de la casa núm. 13 de la calle
Central del Sur, propiedad de D. Antonio Gutiérrez y Hoz,
por el precio de 50 pesos mensuales, que serán cargo al cré-
dito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efec~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 dé julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 18 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una. casa en Sagua la Grande para oficinas y
a.lmacenes del primer batallón del regimiento Infantería de
Galicia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, :ha. tenido á bien aprobar con carácter provisio-
nal, y sin perjuicio de que se llenen Ias formalidades regla-
mentarias, el alqnílee de la casa de la calle de Misericordia
número 3, propiedad de D. P1'anciseo Santos Lamadritl, por
el precio de 34 pesos mensuales, qne serán cargo al crédito
e:xtraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á. V. E. para SU oonocimie:nio y
efectca consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
~ÁRRAGA
Beiíor <Atpitán general da la J.I1a doCuba.
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CLASIFICACIONES
a.· smOOION
Excm.9. Br.: E~. vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remítió .á este Ministerio con su escrito fecha 17
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, cuando por antigüedad le corresponda, al primer te-
niente de la escala activa del arma de Caballería D. Pedro
Cañedo Valdés, por reunir las condiciones que determina el
ar ticulo 6.° del reglamento de clasi ficaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 2 de julio de 1896•
AzOÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consnltiva de Guerra.
Señor General en Jefe del primer Guerpo de ejército.
~ .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 18 del mes próximo pasado.
yen su virtud declarar apto para el ascenso al oficial ter-
cero de Administracíón Militar D. José Marcos y Jiménes, el
cual reune las condiciones que determina el arto 6. o del re-
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm.. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E . muchos años.
Madrid 2 de julio .de 1896.
A.zaÁB,RA.lU.
Señor"Presidente de la Juta Consultiva de GU81'ra.
-.-
CRUCES
s.'" mI:Ióli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), yen su nombre la Rei-
na~d& Bemo, do acuerdoeonlo informado por la
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AzCWAGA
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infantería
Don José Mora Mur, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 4 de junio de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1896.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante general de Malilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
1
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ~
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército ¡,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
non'Francisco Maldonado Bolea y termina con D. Eustaquio
Alfaro Molina, las condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1896.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIar~a.
.&laciÓ» qU6 98 cit!f
-
ANTIGÚEDAD
Armas ó cuerpos EmpIco. NO:MBJlES condecoreeío. .
nes
nio. Mes ¿ilo
-
CO.mandante•.•.••••••••. D. Francisco Maldonado Bolea •.•••••
1
21 agosto •. 1890
Capitán ••.•••.••••..•••• :& Joaquín Fornovi Vivas ..•••..•..• 10 febrero .. 18V3
Comandante .••..••.•...• :& Ramón Zabala Muñoz...•••.••••.• 7 novbre .• 1893
Coronel ..•.•...••.•..•.. :& Francisco Barrios Vazquez•••.•••. 30 octubre. 1894
Capitán .•....•.•••.•••.. " Manuel Valcárcel Valín ........... 27 febrero .. 1895
Oomandante ..•.••...••.. l> J uli án Pinillos Eraso ....••.... •. . 16 abril.. •• 1895
Infantería •.••.•.• " .. Otro •.....•••.••••.•••.. » Juan RipollMarroig .•.•...••.•... ~H agosto .• 1895Capitán••.••...•.•.••••. :& Pedro Navarro Hemández...•.•.•. 30 ídem ••. 1895
Comandante .••..••.. •... > Luís Pérez y Pérez . . . . • • • • . • • • • • . 30 sepbre •• 1895
Primer teniente••••...•.. " Juan Castellón Escudero .•••••• ••• Plae 31 octubre. 1895
Comandante ..•••••.••.•. Ro á P 1 O t ia...... 3 dicbre... 1r.95:& ID n o o r ega ..............
Teniente coronel .•.•.•.•. :& Manuel Sol ís Capacete •.......... . 15 ídem .. . • 1895
Comandante...••••.....• :& Gumersindo Ruiz Rabanal, .•..... 30 ídem ..• 1895
Tenienta coronel .•..•..•. > Gustavo Noguerol Herrero ... ..... 15 marzo ... 1896eballerla ~Comandante..••..•..•... » Antonio Setas Garc ía .•...••..•••. 4 novl::ire.. 1895
a •••••.••.••. Otro...•••••......••••.. :& Juan González Lendeiras •.....••.. 22 abril. •.• 1896
Ingenieros ••••..•..•• "¡Teniente coronel •.•.•..•. :. Ramón Marté Padr ó....•••••..•.. 4. ídem ..• 1896
E. M. del Ejército••••• CoroneL ................ }} Arturo González Gelpi. ..•••. " .•. 15 marzo .•. 1896
Guardia Civil ••.•••.••}Capitán .•••..••••••.•• " > Esteban Martínez Otero ........... 24 ídem.... 1896
Otro .......••••.....•••. > Ramón Roura Verdaguer.•...•..• ! 24 Idem ... 1896
(Teniente coronel .•••.••.• :& Paulina Ortiz Fidalgo•..••.•.•.... 30 junio ... 1879
Infantería Capitán..•••••.•••..•••• :. Joaquín Fornoví Vivas •.•.••.•..• 10 febrero .. 1883
.. ·• ...... ·· ·0 > Jerónimo Burgos Tesoro .......... 9 abril .... 1886I tro ..•.•.•..•••.•.•••.•
Segundo teniente .••..••.• :& Demetrio Pereda Gómez•••.••..•. 29 febrero .• 1883¡CaPitán................. :& Juan Maestre Bauza•......••.•... 17 agosto. .. 1892
Caballería Otro .••••.••...•.••..••. :. Francisco Solano de la Cruz...•••.. 12 febrero .. 1894
••••••..•• " Otro ..... ••.•••...••••.. :& Juan Montero Baraciarte.•.•••... , Cruz...•••• 4 marzo... 1895
. . Comandante .•••••••. •...' > Alejandro Romero y Ruiz del Arco. 27 ld,em.•.• H9B
E. M. de Plazas ••• •.•• IOtro •.•••••••• .:••••. ...• > Luis Francés Merino •...•.•.••••. 21 enero •.• lb9J
~mer teniente•••.•.•... :& Martiniano López Villanueva•.••.. 1.0 ibril•••• 1~92
Guardia Civil e o .................... :& Francisco Pérez Alvarez...•••••••• 19 febrero .. 1895
•••••.• '"'C itán
:& Erne¡;to Eehavarría Caetañeda•••.. 21 sepbre •• 1895(apl ••••...••••..•.•.
Primer teniente •••••.••.• :& José Domingo Fernández.•••.•.•.• 12 .ibrll . .•• 1896
Carabineros.......... "¡Otro ....••••.• ~ ••.••••.. :& Eustaquio Alfaro Malina•.••••.... 19 julio••.• 1893
I I
Madrid 2 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del' Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de SlID Hermeriegíldo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infmtería, retirado,
Don Pedro Font Castellar, la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 18 de diciembre de 1882.
De real q¡,den lo digo á V. E. para BU conocimiento J
demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
~GA.
Señor Presidente del Co1186jo Supremo da Glle.rra y Iarlna.
Señor Comandante en ¡efe del quiIlto Caeqlo i& tj8rcito.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente de Infantería
Don Juan Ventosa Redondo., la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 13 de noviembre de 1894:;
De real"orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Díoe guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de julio de 1896.
Á.ZCÁBRAG.A.
Señor Presidente del Consejo Sw:premo de Guerra y lIIarina.
señor Capitán general de Ias ielu Filip:i:eu.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y mi litar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Ingenieros
Don Andrés RipolIés Baranda, la placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 18 de enero de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primQr Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
segundo teniente de la escala de reserva de Artillería D. Ci-
priano del Vado Martínez, que V. E. cursó á este :Miniaterio
con su comunicación de 17 de junio próximo pasado, el
Rey (<1. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teuído d. bien, accediendo á lo solicitado, conceder á di-
cho oficial la cruz de prímera-clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, en permuta de la de plata de la misma Oro
den y distintivo que le fué otorgada por real orden de 16 de
octubre de 1890.
De orden de S. M. 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~~
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado poi la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á loa [efes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Bernardo García Verdugo' y MediaviUa y termina con Do.
Tomás Brianes Angosto, las condecoraciones de la referid..
Orden que se expresan, con la antigüedad que respectiva-
mente se les señala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
AzclimAGA
Señor Presidente del COllBejo Supremo deGuerra y Marina.
Relación quese cita
,A},'TIGÜEDAD
Almas 6 Cuerpos Empleos NOMBRES Condecoracio- l~fiones Dia Mea
-
General, •.•.•••••••..•••• " Teniente de navío.•••.••• D. Bernardo Gareía Verdugo y Medíavilla , Placa ••••••• 23 sepbre••. 1894
Idem .• •••••.•.••..•••••.•. Oapítan de fragata•...... » Fernando Villaamtl v Fernández Cuesta Idem .•• >-0 •• 28 octubre •. 1895
Idem .......•.••.••.••••.•• Ten. te de navío de l ·lI. clase • Pedro Pineda de la Torre ••.•.......•• Idem .•••... 20 mayo •••• 1806
Jnzeníeros................. Inspector de 1. ...clase •... ~ Enrique Garcís de Angulo y Esteban... Tdern ••••••• 1.0 enero •.•• 1fl96
General, ••••••••••••••••••• Ten.te de navío de l.a clase ) José Sánchez Corbacho .•.•• ' .•••..•.. Oruz ........ 24 agosto .•• 1894
Idem ...••..••..••••••••.•. Teniente de navío.•....•. )) Juan Oarransa Reguera •••••••.•.••••. Idem •••.••• 2srnero•••• 1896
Infantería.••••••••••••••••• Capitán .•......••.•.•••• » Tomás Bríones Angosto•••••.••••••••. Idem ••••••• 2 febrero ••• 1896
Madrid 2 de julio de 1896.
-~-
CUERPO' AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 29 de mayo último, dando cuenta de haber
concedido el ingreso en esa isla como escribiente provisional
del Cuerpo Auxiliar d. Oficinas Militares, al sargento Anto·
nio Jiménez Romero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de Y. E.; concediendo, por lo tanto, el ingreso
provisional en el cuerpo de que se trata al referido sargen-
to, por reunir las condiciones reglamentarias, una vez que
figuraba en la relación de aspirantes publicada por real or-
den de 21 de junio de 1895 (D. O. núm. 137).
De la de S. l\I. lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~mo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 23 de mayo último, cursando instancia pro-
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movida por el sargento del batallón Cazadores Regional de
esas islas núm. 1 D. Domingo Cabrera Pérez, en súplica de
que se le conceda, como gracia especial, ingresar en el Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha solicitud, por continuar en suspenso el arto 39 del
reglamento del mencionado Cuerpo Auxiliar y no reunir el
interesado las condiciones 'que se consignan en el referido
articulo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1896.
AzcÁRRA.GA
Señor Ospítán general de las islas Canarias.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí. bien conceder ingreso defi-
nitivo en el Caerpo 4us:iliar de OficiBas llilitares, como escri-
biente de 3.a clase y con la efectividad de 18 del mes actual,
al sargento del regimiento Infantería de la Reina núm. 2,
D. Lino Garcia Vaqaero, que por real orden de 17 de octu-
bre de 1895 (D. O. núm. 232) fué nombrado escribiente
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provisional del expresado cuerpo, y el cual ocupará en la
escala de los de su clase puesto inmediato anterior al de su
mismo empleo D. Marcelino Tornera Lago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
. .
Señor Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de mayo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el sargento del regimiento Infante-
ría de la Habana Fernando Navarro Ruiz, nombrado escri-
biente provisional del Ouerpo Auxiliar de Oficinas railitares
por real orden de 8 del Indicado mes (D. O. núm. 103), en
súplica de que se le conceda la vuelta al arma de su proce-
dencia, JI en el cual escrito daba V. E. cuenta de haberle ano
ticipado al reeurrente dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., una vez que el sargento
de que se trata no había cumplido aún los Ilt'ÍS meses de
práctica que para su ingreso definitivo en el expresado
Cuerpo Auxiliar determina el arto 39 del reglamento del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento JI
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma·
dríd 2 de julio de 1896.
Azc.ARRAGA.
Señor Oapitán general de isla de Cuba.
-+-
DESTINOS
3.- SEooI ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que los 17 se-
gundos teníentes de la escala de reserva de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Miguel lIoner S.u y termina con D. Laureano Pardo
Vico, ascendidos á dicho empleo por real orden de 2 del ac-
tual (D.,O. núm. 145), pasen ti prestar sus servicios, en co-
misión, á los cuerpos activos de la Península del arma de
Infantería que en la misma se expresan, con el fin de que
practiquen su nuevo empleo, ínterin no se haga preciso su
pase al ejército de Cuba.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1~6. .
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Director general de la Guardia Civil.
Belacitm quese cita.
D. Miguel Moner Bana, al regimiento de Mallorca nüm. 13.
~ Bernardin~Ballester Belert, al regimiento de Otumba.
núm. 49.
~ Juan Lépes López, al regimiento de España núm. 46.
, Bonifacio Torraba Garcfu, al regimiento de Guadalajara
núm. 20.
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D. Laureano Píndado Muñoz, al regimiento de Isabel TInü-
mero 32.
l' Mariano Gareínuño Encinas, al regimiento de Isabel Ir
núm. 32.
l' Severíano Bartolomé Herrero, al regimiento de Vizcaya
núm. 51. .
» Francisco Nadal Vatll, al regimiento de IsabellI núme-
ro 32.
» Víctor Baunete Palacios, al regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53.
» José Gago Ramajo, al regimiento de Garellano núm. 43.
» Leonardo Alvarez Sendin, al batallón Oasadores de la
Habana núm. 18.
l' Francisco Otero Torrecilla, al regimiento de Vizcaya nú-
mero 51.
) Miguel Oontreras Medina, al regimiento de Vizcaya nü-
mero 5i.
) Diego Franco Aguilera, al regimiento de Guípüseoa nü-
mero 53.
» Mariano Moreno Exp6sito, al regimiento de Luchana nú-
mero 28.
) Antonio Navarro Correa, al regimiento de Almansa nü-
mero 18.
l) Laureano Pardo Vico, al regimiento de Luchana núme-
ro 28.
Madrid 3 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
e ••
4,- SEOOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre.la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
su escrito de esta fecha, ha tenido á bien destinar á esa Jun-
ta, en vacante que de su clase existe, al capitán de Infanteria
D. Juan Lasso y Pérez, que prestaba sus servicios como ayu-
dante de campo del teniente general D. José Lasso,
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOR. Ma-
drid 30 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la 3unt1 Oonsultiva. de Guerra.
Sefiores General en Jeíe del primel' Ouerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.e En vista del escrito de V. E., fecha. 28 de
mayo último, dando cuenta de haber concedido ingresó en
servicio activo al escribiente de 3.a clase del Ouerpo Auxi-
liar de Oficinas lIílitares D. José Polo Ramos, que se encon-
traba en situación de reemplazo por enfermo, una vez que
han cesado las causas que motivaron el pasar tí dicha sítns-
eíén, en presencia del certificado da reconocimiento faeul-
tativo, como asimismo el haber dispuesto sea destinado &
prestar sus servicios al Gobierno militar de la plaza de la
Habana, en atención á la falta de personal de aquel cuerpo.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
disponiendo,.al propio tiempo, que al referido individuo se
le ponga en posesión del empleo de escribiente de 2.a elsse,
con la eÍ<!ctividad de 18 de noviembre de 1891>, que es la
que le corresponde, ocupando en la escala de loa de su nue-
vo empleo puesto anterior á D. Felipe Agosto PeIayos.
De :real orden lo digo á V. E. para l3U conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 189ft
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
6.1 SECCIÓN
más efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de jnlio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 16 de abril último, promovida por el re-
cluso en la cárcel de Jaca Fermín Aldaz Martínez, en súplica
de destino al ejército de la isla de Cuba, con suspensión de
la pena de 6 años de prisión militar correccional á que se le
condenó, siendo cabo del regimiento Infantería del Infante
núm. 5, por 611 delito de desobediencia, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina .Regente del Reino, de eoníormidad
con lo expuesto por V. E. al remitir la re:ferida instancia, y
con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 12 del mes actual, se ha servido acceder á la petición del
recurrente, destinándole al referido ejército, si del reconoci-
miento facultativo que debe sufrir resulta 'Útilpara el ser-
vicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EX<Jmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínísterío en 30 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península del segundo te-
niente del arma de Infantería D. Manuel Carrión ••rín, en
razón á su mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. EJ.; siendo, por lo tanto, baja en
esa isla y alta en la Península en la forma reglamentaria,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de mtra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S.r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península del comandante
del arma de Caballería D. Facundo Belio Alonso, en razón á
su mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; siendo, por 10 tanto, baja en esa isla y
alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡ años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segnndo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja. general de ,mtr..•
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
8ef\or Capitán. general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el teniente coronel de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á Don Fernando Recacho.Arguimball, en súplica de regreso á la
llllteMinisterio en 17 de abril último, dando cuenta de haber Península, por haber cumplido el tiempo de obligatoria pero
dispuer,io el regreso á la Península del capitán de Infantería maneneia'en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
De.. JOSé Gareía Vázques, en razón á su mal estado de salud, Reina Regeute del Reino, ha tenido á bien acceder Á la petí-
~Rey5q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ción del recurrente; siendo, por lo tanto, baja en esas was y
.....temdo á bien aprobar la determinación de V. :ID.; siendo, alta en la Península en la lorma reglamentaria, quedando á
POllo tanto, baja en esa isla y alta en la Península en la foro su negada en situación de reemplazo en el punto que elija,
rna reglamentaria, quedando á su llegada en situación de ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le
reemplazo en el punto que elija,.interin obtiene colocación. Ihaya anticipado dicro: gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
7.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de IníantHía D. Rafael Most6yrín y Morales, so-
licitando se le conceda el regreso á la Península, por haber
cesado en el cargo de ayudante de campo del general de bri-
gada D. José Toral, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, con arreglo á lo preceptuado en el ar-
ticulo 3.0 de la real orden de 8 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 126), y una vez que por la de 31 de octubre del
año anterior (D. O. núm: 245); fué destinado como volun-
tario á cubrir vacante de su clase en ese distrito, en el que
debe continuar sirviendo mientras dure la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896. .
AzcÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Cllja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Províearío general Castrense, Inspec-
tor de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de abril último, dando cuenta de haber
díspuesto-el regreso á la Península del oficial primero de
Administraoión Militar D. Enrique Pérez Garoía, como com-
prendido en la real orden de 10 de enero de 1894 (O. L. nú-
mero 5), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en esas islas y
alta en Península en la forma reglamentaria, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, in-
terín obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y O¡denador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
aprobando lo dispuesto por V. E., ha teníIo á bien resolver
que el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
Don Juan Amé:cua Rejas, que ha ascendido á capellán pri-
mero y se encuentra con licencia por enfermo en la Penín-
sula, sea alta en la misma y baja definitiva en esa isla, que-
dando en situación de reemplazo en el punto que elija, ínte-
rin obtiene colocación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
9."" SECCIÓN
Excmo. Iilr.: Accediendo á los ?-eseos del capitán de In-
genieros D. Luis Andrade y Roca, destinado en el segundo
regimiento de Zapadores Minadores y que ha seguido con
aprovechamíento los tras cursos de la Escuela Superior de
Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servidodisponer vuelva á prestar el servicio
de su clase en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. In. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1896.
:MARC:n:W DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército:
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
-.-
INDEMNIZACIONES
12.a SEOOIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 16 del próximo
pasado, conferidas en el mismo mes al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta; declarán-
dolas índemnízables con los beneficios que señalan los aro
tíeulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896. .
. AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del seno Gu&l'po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
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Artienlos
del reglamento ~to!l
Armu Ó Cuerpoo C1NleIl NOMBRES ó real orden donde se desempefi.ó Comisiónconferidaen que están Ia eomístón
comprendidoa
Beg, Lanceros de Es-r.erTeniente. D. Kicolás de Ojas Fernándezl 24 Córdoba •••••••••• jRecepclón de potros.
pafia •••••••••••••• Vet.? 8.0 •••• :l Baltassr Péres Velaseo••• 24 Idem •••••••••••••
I
M&drld 2 de julio de 1895.
AzCÁImAGA
Señor Comandante en Jefa del seguntio Cuerpo de qiérc:ito.
Sefi-OI' Ordenador de pagos da Gaena.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- ¡loa articulas del reglamento que en la misma se expresan.
na Regente del Reino, Be ha servido aprobar las comisiones De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento Y
de qne V. E.¿Uó cuenta tí. eBie Ministerio en 10 y 13 del fines consigúíentes, Dios guarde á V. E. muchos años-
mes próximo pasado, conferidas en las meses de agosto, no- Madrid 2 de julio 1896.
víembre, abril y mayo últimos, al personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que comienza con
. D• .Jcs6 Ram.oa Navarro y concluye con Rarael Blanc Badal;
decIarAndohll!l mdemniubIes con los beneficios que señalan
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Melilla .•.••.••••••••• (Presidente de un Oonsejo de guerra en mayo el general, aeompa-
Idem ) ñado de su ayudante.
Almería • .. • .. • .. ·1Huelva ..•.••••••••••
Córdoba •••..•..••.••
Jaén..•..•.••..•••••
Córdoba ••••••••••••• ,Actuar en los reconocimientos del reemplazo actual en las dípu-
Almería .••••.•••••.•\ taciones provinciales.Idem ..
Huelva ..
Idem .
Jaén .
Idem .
Jerez ¡LleVar osudalea al destacamento en mayo.
Cádís , • • • • • • • • • • • • • •• Cobrar libramientos en ídem.
Archena ....•••.••••• Conducir la partida de bañistas en ídem.
24
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y11'
24
24
24
24
24
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 1L
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
18 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
ArtíclllOll
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
NO?!03RES
J Tehaldo Cambíl y Callejas .•••.•
J Patricio Gutíérres Alamo •••.•••
~ '\VladimlPo Rogado Oarmona••..
» Juan Salcedo Jíménea ••••••••••
» Vicente Hidalgo Santos..•.••••.
I Cristóbal Cazorla Balbuena .
~ Antonio González Leíva ..
II Emilio Fuertes Arias ..•...••••.
J Juan Marín Bamanlego.•..••••.
J Ezequiel Bamaníego Salgado.••••
CLMeI
" • I I -
.Arma. ó Cuerpo.
Fábrica de pólvora de Granada. MtI6stro taller de 1.'
l!l.o l'eg. mof1ttldo de Artillería. Capitán.••••••••••
4.0 tercio de la Guardia Civil •• Coronel •••••••••••
Idem ¡CaPitán ayudante.•
8.o'ídem id 11........... • tI! ti" Ooronel. ••••••••••
Eatudo Mayor Ganeral. •••••••• General de brigada. D. José Ramos Navarro ...•••. : ••.
Com.islones nctiVaEl•••••••••••• Capitán........... ) Luís Pérea Ansoátegui. .•••••••.
Inspeeelón de Sanidad .••••••• Médico mayor.•.•. » Rleardo Conejero López •••••••.
Hospital d(~ Cádiz Otro........... .. . J Manuel BOE'ch y Oalvaehe .
1dem de Málagn .••••••••••••. Otro.............. J Eduardo Aristoy Bazó.••••.••••
ldero de Sevilla ••••••••••••••• Otro.............. « Diego Santiandreu Guíllén ••••••
2. 0 Depósito de Sementalea •••• Otro primero...... J Manuel Martín Fernández •••••.
Fábrica de pólvora de Granuda, Otro.............. l\ Francisco Triviño Valdivia •••••
Hospital de Sevilla, ••••••••••• Otro segundo...... J José López Alvarez ••.•...••.•. -
Reg. de Granada ••••.••••••.•• Otro.............. J Jesús San Eustaquio San Oírlaeo.
ldem de Alava, Otro •••••••••.•••• J Francisco García García .
Eón Cnr.adorel!! de Segorbe Otro J Ignacio Camet Pala ..
~l.~r Depósito de Rementales •••• Otro..... •••••••.• J José Vega Haro .•..•.••••••.•••
Eón. CUlladores de Sep;orhe ••••• Primer teniente. .. J Sergio Orespo Oabaníllas ••••••.
Reg, Inilantoría de'la Haina •••• Otro.... J Juan Ortega Barranco .
Idem íd. de Horill Aflgundo teníente., , ) Manuel Lucas Pomares .
DfI ltl plant1lla dell·eg. InLo. neo
serva de Osuna ¡Capitán.. J Juan Pardo Cañadas .
Idem id. íd. de Ronda totro ..
ZOnade OS\U1t1, de plantilla.••• Otro •••.•••••••.••
Ide1Jl deHonda de plantilla.•••• Otro;....... • •.••
U r Depósito de Sementales•••• Primer teniente•••.
8.t'f Iden! íd •• t ••••••••• Jo""" Otro, .
Idem...•. "..... ". ;, . , Jo ••• , •• Jo. Médico segundo .
Remonta de Granada ••••.••••• Primer teniente •••
l'lantilla dell'eg, C(1),' l'!.va. de
Andújar • ,..111 11 " Qapitán .
Idem •••••••••••••••• •••• ••• • Otro 1) Manuel Gallo Molina ....••••.••
l.or reg. montado de Artillería. Otro I Mariano Leyva Jíménez ..
Sevilla ,,¡CObrar libramientos. Terminar la empezada en abril y comensar
otra Igual, que continúa á fin de mayo.
Cádiz Cobrar libramientos en mayo.
Sevilla IIdem id. en abril y mayo.
Málaga ..•.•....••••• Idem id. en mayo. Dos comisiones iguales..
Cádiz ...••••••.••••• 'IIdem id. en mayo.
Jaén \
Idem ¡ReCOnOcimientode quintos en la Diputación en ídem.
Idem.••••.••..•••••• Oobrar libramientos en ídem.
Idem····· .. • ......··lIdem íd. en id. y abril.
Idem .
La Palma, Huelva, Mi'(
nas de Ríotinto y Mi·
nas de Tharsía.•.•••
ROlO t b d 195~VariOSpuntosde la pro- ,Revista de armamento á fuerzas de la Guardia Civil en mayo.
I JS'iceto Rivero Fernández •.•••••¡.(e'. i. ~cú~.re32:).. vincls de Granada é\
ídem ••••••••••.•••
" Alfonso Carrillo y Sánchez TO'l'arl 10 y 11 IIdem íd .
) Fabio Hernández Delgado.. .. .. 10 y 11 Varios . p~ntos de las¡
prOVInCIaS deHuelva,Idem íd. en abril y mayo.
y Córdoba..••••••••,
Idem ..••.•..••.•••••
Idem íd. de Granada yl
Jaén Jldem íd. en mayo.
:Idem •••••••••••• , •••••••••.• ¡Capitán ayudante.. \ I Abelardo Gonzálee one.. .. .. ... 10 Y11 IIdem í
Ooman~ancil\ Ingenieros de Se· 1
villa.• r Maestro de obras.. »José Bemal y Jiménez.......... 10 Y11 Huelva \
San Fernando, Puerto
!dem íd. de Dádiz••••••••• , •• :¡Comandante •••••• } J Ignacio Beyéns y Fernández de la 10 y 11 1de Santa Maria, Jerez Revista semestral ~e edíñcíos en idem.( Somera. •• • • • . • • • • • . •• • • .• • • y San Lúcar de Ea
I I rrameda .Hemonta de Ext\remadura•••••• IPrimer teniente... » Miguel Delgado Gómez.... ••••• 24 ISevilla ICobrar libramientos. Dos comisiones iguales en ídem.2." compafiíll de Oprel'os afecta/Obrero ••••••••••• Francisco Pérez MOllsálvez •••••••• ílrt. 2&. R. 11. l. o octubrejVarios puntos de C6r·(Asistir á.la :e:vists. de. armamento de las Comandancias de laal parque de Cáo1J ) ( 15 (e. Lo nllm. 32J).J doba y Jaén ) GuardlaClV11 enabrl1 y mayo.
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PENSIO~E8
-.-
Señor•.••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 del mea
próximo pasado, dando cuenta á este Ministerio de la comí-
sión desempeñada en el roes de abril último, por el sargen-
to del regimiento Infantería de Vizcaya José Adserá Vives,
que condujo á Santander 28 voluntarios alistados para el
ejército de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al íntere-
sado, por la comisión de referencia, los beneficios del arto 22
del reglamento de indemnizaciones vigente. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
8."mmÓ1r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReÍ'
lll10 Regenw del Reino, da acuerdo con lo informado por e.
-+-
AZOÁRIUGA
Señor Comandante en Jefe del tárcer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8.1.'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación. de
los gastos de viaje, importante 235 pesetas, que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 15 del próximo pasado, devenga.
dos por el personal de la Comandancia de Ingenieros de Ge-
rona por visitas hechas á las obras del fuette de San Julián
de Bamis durante el mes de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
AzCÁRRAG.A
Señor Comandante en Jefe del CUaPto Cuerpo de eJéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
JUSTICIA.
s.- SECCIÓN
Cit"cular. Excmo. Sr": En vista del escrito que en 2 de
diciembre último, dirigió á este MinisteJ;io el Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, consultando el cuerpo
de disciplina en que debe extinguir el tiempo que le resta
de servicio el soldado del ejército de las islas Filipinas Joa·
quin Carbó y Carbó, regresado á la Península para cumplir
nná condena impuesta por la Audiencia de Tarragona, e:
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
de conformidad con 10expuesto por el Consejo Supremo d~
Guerra y Marina, en acordada de 12 de junio próximo pa.
sado, se ha servido resolver que ni el soldado de reíereneís
ni ningún otro peninsular en su caso, perteneciente al ejér-
cito de aquellas islas, debe sufrir recargo en el servicio, n'
volver á Ias mismas para extinguir allí, en cuerpo de díseí
plina, el tiempo que les falte, sino destinársele al cumplí]
la pena al batallón Disciplinario de Malilla.
De real orden lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y de
más fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
de julio de 1896.
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes pró-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Salés
Villlgelín, viuda del coronel de Infanteria, retirado, D. Leo-
nardo Fernández Ruiz, la pensión anual de 1.725 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la
cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, mientras perma-
nezca viuda, desde el 20 de enero de 1896, que fué el si·
guiente día al 'del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 2 de julio de 1896.
AZO.ÁRRAGA
Se:5.or Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de f.\jército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Yen SU nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de junio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
1.000 pesetas, que por real orden de 20 de 'dícíembre de
1881, fué concedida á D.a Margarita y D" Antonia Maria
Torres y Esteban, en concepto de huérfanas del coronel
graduado, sargento mayor, retirado, D. Juan de Torres y
Oliva, y que en la actualidad se halla vacante por fallecí-
miento de dichas pensionistas, sea transmitida á su herma-
na D.a Enriqlleta Torres y Esteban, á quien corresponde se·
gün la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezca viuda, en la Delegación de Haeiends de la
provincia de Badajos, á partir del 9 de septiembte de 1891,
en que enviudó sin derecho á pensión por el Estado, pro-
vincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1896.
MARoELó DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombra la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder tÍ D.a. Dolores Gareía
Alba, viuda. de las segundas nupcias del teniente coronel de
Infanteria, retirado, D. Luis Laoy y Viquera, la pensión
anual 1.350 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
suma, ó sean 450 al año, tÍ que tiene derecho como como
prendida en las leyes de 25 de junio de 1864 y en la de pre-
supuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295).
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras pero
lnanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, y la bonificación por las cajas de Cuba, ambos benefí-
&08á partir del 29 de septiembre de 1885, siguiente día al
d.eJ. óbito del caUBante. .
De :realorden 10 digo á V. E. pare su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíOlil. Ma·
drid 2 d9 julio de 1896.
MARcELo DE .A.zc.!JmA.GA.
Beñor GenQl'alen Jefe del primar Onerpo as ejército.
Sttio.r P!'flflidente del GoDJ.qJo~o- i6 Gaerra '1' .-.mI..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio próximo
posado, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa López Ruiz,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Miguel
Lanzuela Pérez,la pensión anual de 1.125 pesetas, con el au-
mento de un tercio de dicha suma, ó sean 375 al año, á que
tiene derecho como comprendida en el reglamento del Mon-
tepio Militar, tarifa al folio 107 y ley de presupuestos de
Cnba de 13 de julio de 1885 (O. L. núm. 295). La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda,.por la Pagaduría de la Junta de Clases Pardvas, y la
bonificación por las cajas de Cuba, ambos beneficios tí partir
del 12 de febrero de 1890, siguiente día al del óbito del eau-
sante,
De real orden lo digo á.V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 2 de julio de 1896.
l\fARCELO DE AZCÁ'RRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ej6reito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 1.125 pesetas que, por real orden de 31 de octubre de 1859
fué concedida á D" Cándida Torres y Barriga, como huérfa-
na del primer comandante, retirado, D. José, y que en la. ac-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
Doña Cándida Torres, sea transmitida á su hermana é hija
del causante, viuda civilmente, D.a Apolinaria Josefa Torres
y Barriga, á quien corresponde con arreglo á la legislación
. vigente; la cual pensión se abonará á la interesada, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, desde
el 26 de marzo próximo pasado, fecha en que se perfeccionó
el expediente para acreditar su viudez, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E-,muchos aftos. ,Ma.
dríd 2 de julio de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Jlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de junio próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María de la Concep.
ción llIartínez Peña, viuda del capitán de Infantería D. Isabel
Serrano Fernández, la pensión anual de 62"5 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 al año,
á que tiene derecho como comprendida en 18s leyes de 22 de
julio de 1891 y de presupuestos de Cuba de 13 de julio de
. 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la províneía de Logroño, y la bonificación por
las cajaa de Cuba. ambos baneficioe á partir del 5 de marzo
de 1896, Biguianfie día al del óbito del causante.
De real ardan lo digo á Y. !l. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Madrid
2 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes de junio
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.n Claudia
Aguilera Esqueta, viuda del segundo teniente de la escala
de reserva D. Francisco Castillo Gómez, la pensión anual de
400 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó
sean 133'33 al año, á que tiene derecho como comprendida
en las leyes de 22 de julio de 1801 yen la de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). rJa referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de So-
r ía, y la bonifleaeión por las Clljllfl de Cuba, ambos benefl-
eíos á partir del 13 de octubre de 18!J5, siguiente día al del
óbito del cau sante.
Del n-al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rf'Y (q. D . g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mea próximo
pasado, ha tenido á. bien conceder á D.a Rosa Taltabull Llo-
pis, viuda del segundo teniente de la Guardia Civil D. Rufo
Núñez Ríveró, la pensión anual de 400 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la Iateresada, mientras
permanezca viuda, por la Delegaeí ón de Hacienda de la
provincia de Toledo, desde el 4 de noviembre de 1895, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 2 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
IU'l. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes próxí-
mo pasado, ha. tenido á bien conceder á. D.a .aría Ojada y
Ramos, viuda del oficial 2.0 de Administración )liliblr Don
Jsidro Mendoza Quemada, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
ta:ri:fzl. inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al suelo
do disfrutado')JOr el causante; la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 21 de ene-
ro de 1896, siguiente día al del óbito del causante,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Clterpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ' 19 do junio
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á. Juan Fernándea
Vin, padre de Carmelo, sargento que fué del ejército de Fi·
lípinas, muerto en acción de guerra, la pensión anual de
365 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 1860 y real decreto de 5 de mayo de 1887; la
cual pensión se abonará al interesado, por la Delegación de
Hacienda de la províneís, de Valencia, á partir del 11 de
abril de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden del 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Caerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIJ~rina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre- la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. Epifanío
Ruiz Pérez, residente en Guadix (Granada), padre de Emi-
lio Ruiz Zapata, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Granada, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Baza núm. 90; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madñd 2 de julio de 1896.
AzcÁRRA~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspect-or de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. Antonio
Belenguer Valls, residente en Villafamés (Castellón), padre
de Francisco Belengner Trilles, reservista del reemplazo
de 1891, con destino. en el regimiento Inmnteda de Asia, la
pensión de 50 céntimos de peseta dilll"iosá que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4: de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
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mes de agosto, por el regimiento Reserva de Castellón nú-
mero 74; todo conforme con 10 dispuesto en el citado real
decreto y real' orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector do la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder aPablo Font·
bona Ferrer, residente en Arbucías (Gerona), padre de Pedro
Fontbona Buxans, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Luohana, la peno
síón de no céntimos de pesetas diarios, aque tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el 'regimiento Reserva de Mataró núm. 60; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar,
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia
Jiménez Rupérez, residente en Fitero (Navarra), madre de
Isidoro Azuar, reservista d-I reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Am érica, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á qu e tiene derecho como como
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden oireu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: :mtRey (q. D. g.), yen su nombre laReina
Regenoodel Reino, ha tenido á bien conceder á Maria Ibcs
BIUat, residente en Miralcamp (Lérída), madre de Lorenzo
Aldoni&. reservista del reemplazo de 1891, con destino en
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el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la. pen sión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que inForme el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el 1'0 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Lértda núm. 107; todo
conforme con lo dispuesto en el citano real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De lit de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del e!l'~rto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Oonsojo Supremo do GUl'l'ra y Marina
é Inspector de la. Caja genel';~l de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pedro
Mestre Climent , residente en Villabona (Castellón), padre de
José Mestre Ponolíosa, reservista. del reemplazo de 18Ul,
con destino en el batallón Cazadores de Barcelona, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se. abonará al interesa-
do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Oastell ón núm. 74;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm; 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde lÍo V. E. muchos añoa,
Ma.drid 2 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércit().
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !J.atina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ambrosio
Mingote Gracia, residente en Paracuellos de la Rivera (Zara-
goza), padre de Clemente l\1ingote Royo, reservista del re-
emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de
Asia, la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á qua
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonar á
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho-
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Calatayud nú-
mero 111; t-odo conforme con lo dispuesto 'en el citado real
decreto y real orden circular de 7del misJ.no mes (D. O. nú-
mero 173). . •
"pe la de S. M. 10 digo ti V, E. para su. conocimiento y
efectos,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de l~t).
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo da ejército.
Señorea Presidente dal Cemejo Supremo de Guerra y Iarinll
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder á Petra Prieto
González, residente en Castropepe (Zamora), madre de Ani-
ceto Charro, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento de Bíoílín, la pens ión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. .núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
ha sta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reser-
va de Castrejana núm. 79; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pedro
Pérez Jáuregni, residente en Urzainguí (Navarra), padre
de Sixto Pérez Arahoza, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de San Marcial, la
pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al ín-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reser va de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
AzCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del sezte Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
• 'Q
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mariano
Salvador Ban, residente en esa capital, padre de Mariano Sal-
vador Mareo, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanter ía de Asia, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendi-
do en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172);
]á cual pensión se abonará al interesado con carácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, 'desde ella de dicho mes de agosto, por la Zona de
reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 .
del mis~omes (D. O. núm. 173).
De la de S.~. lo digo á V. E. para Sil conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\. V. E. muchos años.
:Madrid 2 de julio de 1896.
.... AzcÁ1mAGA.
Señor Comandante en Jefe del qo.into CRerpo de ejército.
Señores Presidente del CoDsejo Supnmo de Guerra y JIar.iu
é Inspector de la ~a general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 1.9 de junio
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Pedro García
Manzano, padre de Galo Garc ía, soldado que fué del regio
miento Infantería de Castilla, muerto en el puente de Aleu-
día, la pensión anual de 137 pesetas, que le corresponde
con arreglo al real decreto de las Cortes de 28 de octubre de
1811; la cual pensión se abonará al interesado por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 17 de.j u-
nio de 1893, fecha de la solicitud pídíendo el beneficio, se·
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
MARCELO DE AZ'CÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo deejéroito.
Señor Presidente del OonseJe Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la 'Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Camila
Martínez Arjona, residente en esta corto, madre dé Eugenio
Pliego, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento I nfantería de León, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren.
dida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca.
rácter provisional, hasta. que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes de 'agosto,
por la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58; todo con.
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y realor-
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo lie ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !larina
é Inspector de la Caja general de Ultramar•
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 19 de junio último. manifestando
que la Comisión provinclal ds Murcia acordó declarar reelu-
ta condicional á Francisco Casas Albaladejo, de la Zona de
dicha ciudad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimen-
te el referido acuerdo y aprobar lo dispuesto por V. E. re-
lativo á la alteración correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para SIl conocimiento y
demás efect-os. Dios' guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1896.
~.ÁImA.G.A.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 20 de junio último, manifestando
que la Comisión provincial de Cáceres acordó exceptuar del
servicio militar activ? al recluta Laurean~ Rodríguez Daz,
de la Zona de la expresada capital, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el mencionado acuerdo, pasando
el interesado á situación de condicional.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
:Madrid 2 da julio da 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ej6rcito.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Miniaterio en 20 de junio último, manifestando
que la Comisión provincial de Lugo acordó exceptuar del
servícío militar activo al recluta Ramón López López, de la
Zona de la expresada capital, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se cumplimente el referido acuerdo, pasando el interesado
á la situación de condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 20 de junio último, á la que
acompaña copia de un acuerdo de la Comisión provincial
de esa capital, trasladando una real orden del Ministerio de
la Gobernación de 27 de mayo próximo pasado, en que se
dispone que el recluta Juan Lloret Plá cause baja en el Ejér-
cito y sea incluido en el alistamiento para el reemplazo de
1897, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver se cumplimente dicha
soberana disposición.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1896.
AZ C.Á.RRÁ.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-.-
REDENCIONES
9." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, promovida
por Bernardo Alinendral Gallego, en solicitud de que se le
COnceda autorización para redimir del servicio militar á BU
hijo Pedro Almendral Vega, recluta del reemplazo de 1894,
el Rey (g. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Bei-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
lasprescripciones del srt. 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V_E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 2 de julio de 1896. •
AzcÁ:B.R!.GA.
Señor Com.andante en Jefe del !Óptimo Cuerpo do ejército_
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REGLAMENTOS
l." SECCIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Los últimos reglamentos dicta-
dos para el detall, régimen y gobierno interior de los distin-
tos cuerpos é institutos del Ejército} datan de épocas mny
diferentes, algunas de .ellas ya remotas, por lo cual, aunque
basadas en 10i principios fundamentales de la Ordenanza,
carecen generalmente de la necesaria harmonía entre si, y
se hallan en desuso 6 sin aplicación muchos de sus preeep-
tos. Con el objeto, pues, de ponerlos de acuerdo con la le-
gíslaoíón vigente y las necesidades de la vida. moderna de
las tropas, se dispuso por .real orden de 22 de agosto de
1801, que, bajo la presidencia de .los secretarios de Ias Ins-
pecciones generales de Infantería, Oaballería, Artillería é
Ingenieros, se constituyesen juntas de jefes de cada una de
estas arnlas y cuerpos, á fin de que, previo el detenido es-
tudio de asunto de tanta importancia, propusieran á este
Ministerio los proyectos de reglamento que, á su juicio, con-
siderasen convenientes para el régimen é interior gobierno de
sus respectivos cuerpos.
Realizaron las juntas dichos trabajos con el acierto que
era de esperar, y los proyectos mismos pusieron desde Iue-
go de manifiesto la oportunidad de dar á los preceptos re-
glamentarios el carácter de generalidad y conjunto, eompa-
tibles con la organización de los distíntos cuerpos; y esto,
que entonces podía ser provechoso y constituía ya un deseo,
ha llegado á ser imprescindible necesidad en el momento en
que, suprimidos los Inspectores generales de las armas, se
ha conferido á los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes y Comandantes generales, respecto á las
tropas á sus órdenes} las atribuciones todas que acerca del
particular correspondía á cada uno de aquéllos con relación
tí las unidades de su arma ó cuerpo respectivo.
En su consecuencia, y teniendo en cuenta los referidos
proyectos, las variaciones experimentadas en la organización
del Ejército, con motivo de la actual división territorial mi-
litar, y la opinión de algunos tratadistas militares que se
han ocupado de este asunto, el Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar, con
carácter provisional, el adjunto reglamento para el detall y
régimen interior de los cuerpos del Ejército, que comenzará
á observarse desde luego, á reserva de introducir en él las
alteraciones que aconseje la experiencia; para lo cual, trans-
currido el plazo de un año, desde la fecha de esta circular,
los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Oapíta-
nes generales de Baleares y Canarias y Comandantes gen~­
ralea de Ceuta y Melilla, asi como los Directores generales de
la Guardia Civil y Carabineros, informarán á este Míniste-
río, para. la resolución que proceda, acerca de las de ñcieu-
oías que se hayan observado en su aplicación y de las modi-
ficaciones que á su juicio pudieran hacerse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julío de 1896.
AZ'CÁRRAGA
Sañor.....
Xota. El reglamento de -lue trsta est a real orden se ha :publicado con l.
Coluei6n Ugi!lalira.
-+-
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12.a SECCIÓN
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
más efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cmct1LARES y DISPOSICIONES
ele la. Subsecretaria y Secciones ele este llinisterio
'1ele las Direcoiones generales
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á.
este Ministerio, proponiendo, de acuerdo con la Intendencia
militar de esa región, que se prorrogue por u~ año el con-
trato estipulado con D. Tomás Marti Revoltas, para ~segUl:ar
el acarreo diario del pan desde la factoría de subsistencías
de Tarragona á la de Reus, con arreglo á lo prevenido en la.
cláusula 11.a de aquél, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori~a~ la
prórroga propuesta; debien~o lle~arse todos los requisitos
reglamentarios para garantir los intereses del Estado y del
buen servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1896.
MARC1<~J,O DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 17 del mes próximo pasado, curo
sando instancia del primer teniente de la escala de reserva
Don José Rodríguez y González, en solicitud de reintegr? ~e
86'05 pesetas que satisfizo por su pasaje y el de su familia,
en diligencia y ferrocarril, desde Arenas de 8~n Pedro {1,
Aranjuez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la,~ellla Begen-
te del Reino ha tenido á bien acceder IJ. lo solicitado.
De real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de julio de 1896.
ktCÁRRAGlA
Seüor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
S'dñores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guorra,
RETIROS
3,- SE OCIÓ N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
eoronel de Infantería de la escala activa D. Ricardo Calvo
:'Steels, agregado á la Zona de Barcelona núm. 59, la Reina
'Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
-eq. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Madrid,
y disponer que cause baja, por fin del mes anterior, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o de julio actual se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Olases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas
mensualr~s, ínterin se determina el definitivo que le corres.
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Mad'rid 3 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y Ordenador de pagos de Guerra.
--<>«>-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
-dante de Infantería, de la escala activa D. Luis Lépea do
Calle y RIlDado, en situación de supernumerario en la sexta
región, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to aijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el re.
tiro para Guernica (Vizcaya), y disponer que cause baja, por
;fin del mes anterior, en el arma á que pertenece; resolvían-
<do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio actual se le abo.
.ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha.
ber de 166 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
.55'33 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dispo-
sición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4. 0 del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se.
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en defíniti-
ya sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. :fines 'correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrjd 3 de julio de 1896~
-.--
TRANSPORTES
7.a SEDIIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que v.. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en
la parte reglamentaria, á D.ll Ascensión Arcey Caja, esposa
del primer teniente de la Guardia Civil D. Vicente Gómez
Mir, para que, acompañada de cinco hijos, regrese á la Pe-
nínsnla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te Gel Reiiio, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de
Iss instrncciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núme-
ro 426).
De real orden lo digo-á V. E. para BUconocimiento y de-
LICENCIAS
9,- smatÓN
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Antonio Iriarte y López, y dé! certificado facul-
tativo que la acompaña, he tenido por convenie~teconced~r'
le quince días de licencia por enfermo para Sevilla y C~dI~.
Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid 2 de Julio
de 1896.
El Jere de 1& SecclóD,
Enriqlle de Orosco
Señor Director de la Academia de Ingenieros~
ExcmO!!. Señores Comandantes en Jefe del segundo y quinto
Cuerpos de e;ército.
-.. -
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PARTE NO OFICIAL
CUERPO AUXILIAR DE m'ICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
BALANCE general del primer semestre de 1896
VAJJOREB
DEr, ES'rAllO NOlIINAI,
87
EFECTIVO ~1ETAuco
Existencia en fin de diciembre de 1895 ..
Recaudado de los señores socios desde 1.0 de enero á fin de junio de 1896 ..
Cobrado por dos cupones de renta perpetua, vencidos (m 1.0 de enero y 1.0 de abril, deduci
do ell por 100 de pagos al Estado y derechos de custodia ..
Suma« , j, , ..
Posetas ICénts. l'cRet.as Cl'nts.
....,.--
30.000 :t 7.623 30
» » 5.574 »
» » 1)91 M
'- -30.000 » 13.788 {JI)
Pagado por defunción del socio escríbíente D. Francisco Cano López .••••••••••
Idem íd. íd. archivero D. l'aulino Fernández Reales .•.•.•....••••.•••••.••••.
Idem fd. íd. escribiente D. José Martinez Sánchez ••• .•.•••.. ••• • ••.••.•.••.•
Idom íd. íd. oficial D. Ildefonso Fernández Morales ••••.••.••• J' ••••••••••••••
Idem íd. íd. escribiente D. Emeterio Segovia Collado .•.•..•.••.....••.•...•••
Idem íd. íd. oñcíal D. Eduardo Picazo Sánchez .
ldem íd. íd. escríblente D. José Valle Viñas ..
ldem por cambío de cínco letras ....••••.•.........••....••.. , .....•.•...•••
ldem por impresos, gastos de escritorio, sellos móviles y otros varios ••.••...•••
1.000
1.000
1.000
LOOO
1.000
1.000
1.000
10
71'15
» » 7.081 15
1----- ---1-----1-Existencia en :finde junio de 1896 •.•.••. , ......•••...•......•,
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
30.000 6.707 80
En depósito intransmisible del Banco de España, según resguardo núm. 26,665, pesetas no-
minales..••... , •.•......••..••.........•..•... , , .....• '" .....•.......•.
En ~el ósito transmisible del Banco de España, según resguardo núm. 854.202, pesetas I?-0·
mlnales••••.••••..••.••••••••••.•.••.••••.•..••..••• , •• , ••.•..•.•.• " ...•..•••.•.
En ~uenta corriente del Banco de España, según extracto de esta fecha, autorizado por el
mIsmo " """ ..
En depositaría •••••••....••.••••.••.•... " ••.••.•.....••...•...•. ' •.••...•.. " •...•.
Total ig~'al •..••.•..•..••••.••••••...•.••••.
17.500
12.500
30.000
~ »
"
» » :t
J 5.936 'iO
:t I 771 10--lO 6.707 l 80
Y.O B"O
El presidente,
JUAN CALDUCH
J:l contador,
PEDRO PALACIOS
Madrid 30 de junio de 1896.
El depositario,
ENRIQUE ORTIZ YOLAVELL
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SECCION DE ANUNCIOS
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..
OBRAS EN 'VENT! EN LA. !DMlNISTR!ClON DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISL!TIVA.»
y CUYOS PEDIDOS HAl(DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del ano 18'15, tomos 2.° y 3.°, , 2'50 peseta. uno.
Del ano 1885, tomos 1.° y 2.0, á 15 íd. íd.
De los an0818'16, 18'1'1, 1878, 1879, 188'1,1889, 1890,1891,1892 Y1894á s pesetas uno, '
Lossenorel!l jefu, oficialel!l é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LcgilZaciót& publicada, podrán hacerlo abo-
llando lí peseta. mensuales. , ,
r..os que adquieran toda lRLe¡¡íslació1l pagando su importe al contado, se les hará una boni1lcaoión del 10 por 100.
Se admiten annncios relacionados con el Ejército, á M céntimos la línea Ilor inserción. A 10l!l anunclantet qtte dellOOn figuren 1111
anunciol!l por temporada qne exceda de tris :meses,se les harA una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó 1lllegode Legislación <tUS ae compre l!luelto, siendo del día, 21S céntimos. Loli atraladol!l, , ISO íd.
La! ItlbllCripcloneB particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.· A. la Ookcción Le(lÍlllatwa, al precio de II pesetas trlmestra, y su alta será precisamente en primero de ano.
t.· Al Diat'ÍO Ojicial, al ídem de 3 íd. íd., YBU alta podrá fler en primero de cualquier trimestre. .
l.· Al Diario ()flcialy CoZUción LegillatitJa, al ídem de /j íd. íd•• Y!11 alta al Diario Oficial, en cualquier trimestre y lila~~ Lto
¡¡"latí"" en primero de afio.
Todas 1u lIubecrlpcioneil darán eomtense en principio de trimestre natural. sea cualquiera la fecha de eu alta. den~o de este
perIodo.
Oon la legislación corriente ee distribuirá lrl correspondiente á otro ano de la atral!ada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
LOll pagos han de nrlflcarse por adelantado,
Los pedidos y girOll, al Administrador del Diario ~cial Y Oolección Úflislati"4.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• t.neres .e este EstaltleeImellt. _Itaeen .... el....0 "pr-.., est.... ,. f....ularl•• para 1..c_rp.-,..epcD~
IIleIEjérclt., á precl.. ·__n'__•
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.'" EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Ohligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de 'guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de cahallería.
La obra tiene forma adecuada psra servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 eéntímos más se remite certificada á
provincias.
INSTRUCCIONES PROVISION~ES para elreconocimiento, alma.cenaje, conservación,
empleo y destrucción de la dinamita.-Precio: 0,40 pesetas. .
, . 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, eecala
ooo
000' en enatro hajas.-Precio: 4 pesetas.
M8JlI LA PROVINCIA DI mT! lUll! (C!lB!), _ SáO~OOO' ~ ZbjU {fIb.p..u • .n).-PnciB: 2 pesetas.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200.000' en mm hoja (e3tampado en COIOreBl.-Prooio: {.peseta.
1
IDEM DE L.o\. PROVINCIA DE LA R..ffiANA1 oocala aproximada de 100.000' en dos hojas, estampado en colo
ros.-Precio: 2 pesetas.
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